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De l'enquesta 
Opinió de P. Rafel Blanes Tolosa 
Una de les personal i tlais de mes relleu 
dins la viia es sent d up re D. Raïet Blanes 
Tolosa, el qjal le moiüssim d'arrajgo entre 
nosaltres no solament per peiteneixer a la 
família Blanes, que sempre es es [àcid protec-
tora, DE tota obra que tendeix al progués ma-
taria! tmoral de la nostra vila, amo qu'el 
l'ha conquistat ell també seguint les petja-
des dels seus llustres antecessors. Fer altra 
part, militant en el partit maurista íou temps 
I enrera son capdeventer dins aquesta local 1-
< dat en la que hi fundà el Centio Maurista i 
aliat amb ,D. Pere. Aioreil Oieza, dirigí la 
nostra administració municipal durant .una 
partida de temps, en tot acerí; avui encara 
que retirat de la política, per poder atendre 
amb mes espai, aí quefer de dur a cap ia 
gran rtriíiora comensada, de ia construcció 
ïel zFerro* Carril de Manucor-Artd se 
preocupa iguaiment de iot quant tendeix a. 
millorar la nostra vila en lots els ordres i es 
per tots aquets motius que anàrem a consui-
tar-Io referent al Qüestionari de tots cone-
gut. 
Amic i erttusiaste de LLEVANT nos va 
rtbie amb la major amabilidat en son des-
paig de sa casa senyonal. 
Esbrinat l'Objeete de la nostra visita i al 
lo] apunt de ià primera pregunta dei qüestio-
nari amb l'aplom propi dels grans homos 
que coneixen a fons res qüestions apunta-
des, nos respongué extensament a tots els 
punts. Vataqui la seua contestació: 
i....,....? 
An es meu modo de veure, els princi-
pals problemes aresoid.e dins A n à , son els 
referents a Escales, Anjues í L'U'cagucres; 
Depósits d'aigo; carriicenaí f'escateria; *Ma-
tadero; Beneficència municipal; Rentadors 
públics; Correus i Telègraf; Acabament de le* 
obres eomensades, Reforma del carrer de Lu 
Escalera i de la que desde la Rectoria va a 
l'escalonada de St. Salvador; Coíocació dc 
canals en les teulades; Construcció de c i s te -
lles; Servici fúnebre; Establiment de una Cor-
iera i la construcció de algunes assolis a fora ' 
vila i de cabuda suficient per tots els porcs 
qiie s'engreixen en i interior d'Artà. 
Respecte a l'orde en que s'hajen de resol-
dre, som partidari de no deixar per demà.lo 
que puga íer-sé avui i com eateng que Artà té 
medis que li sobren per realisar-ies totes d'un 
cop 'es peraixó que crec que s'han d'enves-
tir toies aj»b ú. tolamenl perilongand aque-
lles en que se necessidn molts de materials 
que a causa de les ciicunstancies actuals han 
pujat a preus exorbitants, i sols en cl cas en 
que i'ppinió pública no sesponga, es a dir, de 
que no puga dispondier-ie deít, dobbés neces-
saris, es quant s h a d'anar ai aòcalonament d'-
enes', cosa que no crec ^ue succcesca dins 
Àitj, si se desitja de bon de veres la reforma 
d'aquesta vila. 
d- ? 
Suposada ia bondat de! modein sistema 
pedagògic, la meva opinió es que s'enves-
tesca la construcció de dues escoles gradua-
d e s a fora-vita, una per mrts i un altra per 
iniries, completament separades una de i'al-
H.ta i amb tot el personal i material necesan 
per donar una boira i sóiida instrucció a tots 
ells, demanant pet de pronta al Estat, toies les 
-subvencions que se puguen i después de lo 
dit, es clar que no som partidari de que s'ha-
bilití per centres docents, cap edifici ja vei 
fins i tot amb caràcter interí, per aUó de que 
una volta acostumaís a les inícrinidats se 
converteixen casi sempre en definitives. 
i ? 
La canalizaeió de les aigües està km Ín-
timament lligada a ia xerxa de clava ueres, 
que no crec que pugnen separar-se una de 
l'altra, per lo qual crec que la reaiisació d'a-
questes dues grans millores ha de fer-se al 
mateix temps, i obligant de tot d'ona a em-
palmar amb la claveguera pública a tots 
aquells edificis pròxims a uía, així com tam-
bé a construir els moduiis depósits d'aigues 
brutes an aquells aures que no disfïuiin de 
ics veniaiges que dona l'estar aprop d'una 
claveguera. 
i, ? Si 110 recorí malament existeix un 
projecte presentat per l·i-inginyer Sr. Sastre 
, 1 »i com fupòs, & del gust de; nostro Ajunta-
ment, no importa preocupar-se ja de un nou 
estudi, eo->a que per de proma j-i encarrega-
ria en cas de no meroixer el del Sr. Sasrre 
l'aprovació de la nostra Corporació Muni-
cipal. 
Crec que io millor seria vendre la casa del 
5r. Alcover i si no se trobàs comprador per 
ella, llavonces la habilitaria per Correus i Te -
lègrafs cobrant ai Estat el lloguer corresponent 
a Correus, advertint que encara que instalata 
en ella eis serviefs citats, si se preseníàs oca-
sió de vendrer-la l'aprofitaria, perquè enteng. 
que per moltes causes, les ja esmentades ofici-
nes es de grandíssima utilidat que se trópi-
guen esíablídes a La Sala. 
L ? 
Com gràcies a Deu i segons expressió grà-
fica d'un amic artanenc, existeix en ei nostro 
Jutjat Municipal peste de pau, crec que seria 
suficient habilitar en el mateix Ajuntament les 
dependències necessàries per aixo, sense obli-
dar un departament que servís p'eJj qui des-
graciadament tenguessen de ser agafats i de-
té nguts. 
(Seguirà) 
{II Arni la e»f>4 eltada Ja està veaufla. N. del D 
C O M U N I C A C I Ó 
El Centre Regionalista de Ciutat, se-
guint la corrent renovadora del mon, ha vol-
gut escoltar eis batecs de tots els ajunta-
ments de la nostra lila en la qüestió de l'au-
tonomia qu*avui te en ebullició a Catalunya 
i altres regions d'Espanya. 
Vataqui la comunicació qu'a cada Cor-
poració Municipal mallorquina ha enviada: 
Aquwt Cçntre Rtgíonalisia al contem-
plar l'imminència, en moltes regions espa-
nyoles, d'un trmnf de les doctrines autono-
mistes i principalment d'un deslíiuracíó cul-
tural i espiritual, encara que {lamentant 
no poder aixecar la veu dins cap de les cor-
poracions municipals de MallorcH per no te-
nir hi representació, no vol deixar de cum-
plir un de sos devers patriòtics que és recor-
dar respectuosament a V. que l'eitJarran-
ment polític en qué nos troben íes corrents 
vitals del regionalisme no és convenient a la 
dignita tradícioíiai de la nostrsi pàtria Mallor-
ca; i per «ixó moit efusivament suplicam 
a V . 
t.«f Que posi a discussió entre els di-
versos elements del consistori que dignament 
. L L * T A H T 
presideix, e! tema de ia autonomia municipal. 
2 . ° n Que corn a primera passa per a 
ca^ntear al nostro pobla per una pròxim* 
iitifeiwuiia regional, demani l'Ajantarnent de 
s»^<tjHÍW>residftHCÍa al Govern d'Espanya, 
quejngn^declarat oficial el mallorquí dins 
tot «| |çrrltori de Sa nostra illa. 
.. | S K Que S Í demani urgentment que Ma-
Ü a ^ H í g u i àrbitre de tota la ensenyança 
p í ^ H ^ r i m à r í a i secundària. 
í ^ ^ ' Q u e apoï la idea d'una aportuna 
aisérhblea de tots els municipis de Mallorca 
peipconstituir unes bates de règim autonò-
mic administratiu i polític dins l'unitat fede-
rat de i'Estat espanyol. 
Pspera aquest Cçntr? Regionalista que 
es faré V. càrreg de la transcedéneia dels 
mü.T!«nts í que un abandonament, ara, per 
part de Mallorca dels seus drets morals 1 de 
ses prerrogatives materials, Dot ésser la fatal 
ruïna tíe !a nostra personalidat com a regió 
aitnant, abans que tot, de sa fasomia histò-
rica i ric sos atributs característics; i que per 
ronsegüent sabrà encaminar el poble que 
representa per les rutes de ia llibertat serena 
i deixarà al marge, lo mateix que tots els 
regidors de l'Ajuntament que presideix, les 
diferencies i apassionament partidistes. 
Deu vos guart. 
EL COBSELL DIRECTIP 
Ciutat de Mallorca, 22 Novembre de 1918 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
La isla de Oro 
¿Qué tendrá de sobrenatural, esta isla, que 
ha merecido el magnífico galardón de «La 
Isla de Oro ? 
De sobrenatural nada; de bellezas natu-
rales, mucho. 
Al leer el reluciente título que encabeza 
estos rápidos renglones, de la idea... de un 
fastástíco cuento oriental o de una realidad 
positiva... de una isla ricamente favorecida 
de minas prodigiosas en abundancia del ac-
tual rey y señor de la tierra, del riquísimo 
niela! oro . 
No; no se trata ni de lo uno ni de lo otro. 
Los verdaderos tesoros que 1¡» isla encierra, 
consisten en su afable ambiente popular, su 
clima benéfico y saludable, sus agrestes mon-
tes \ valles magistrales marinas y en su con-
j u n t ó l e tranquila placidez. «La Isla de Oro», 
es un subl ime poema donde la sabia natura-
leza dejó para s iempre esculpidos todos los 
encan tos de ?u mágico poder. 
Artistas, li teratos, turistas geógrafos, mé-
dicos y (igiuuunios íun coincidido todos en 
que Mallorca por sus pintorescos panoramas, 
por sus clásicas y encantadoras costumbres, 
por su eiírna placentero y por su variedad de 
produc tos • 'gncolas le han adjudicado muy 
merecidamente el sugestivo mote de «LaIsla 
de Oro» . 
Por m u rara coincidencia acude a mi 
mente e! . - cne rdo de ta tiple Marina Querol, 
cuando vino a) «Lineo» de Palma a estrenar 
*La gdtita blanca*, que a! final ue uno de sus 
cuplets decía: 
«... pues me gustaría 
vivir siempre aquí 
si tuviera diez mil duros 
y una (orre en Porto-Pt.» 
El gran í 'scriíor Santiago Rusiñol en una 
de sus <w&% 1? ha ti tulado, algo despiada-
dafrerst ' , <L'U!.' d e ia Calma», ridiculizando 
a.ígtm^s p e q u e ñ a s costumbres y no profundi-
zando de ten idamente , en su generalidad, la 
yida y costumbres dd verdadero y simpático 
carácter mallorqnín. Que bello y justo 'sería 
si mañana el mismo u ouo auior pubUoss 
otra obra bajo el título de <-Lilla de la Polca 
Caima»,.. ¡Isla duice y placentera! ¿Quién no 
admira con veneración tus maravillosas cue-
vas de Arta y las fantásticas de Manacor? 
¿Quién no se siente transportado en un mis-
terioso ensueño a! contemplar tu cosía bravia 
y tus bosques perfumado* por Sa natural ve-
getación? Yo te admiro y te venero con reli-
gioso cariño, como si fus tranquilas glosas 
fueran algo de mi sentir, como si tu clásica y 
típica sencillez fuesen ;>igo de mi sima que 
no admite nada de recelos ni traiciones. 
JAIME PALMER ESCALAS 
Mallorca, Octubre 1918. 
Avicultura 
Ll incubació artificial 
Molt estesa está a Mallorca l'equivocada 
idea de que els pollets nats d'incubadora o 
com vulgarment se diu de máquina, no viven, 
i moren sense anibá a obtenir el seu desa-
rmi 1 complet, pero es necesari desistir de 
tal idea i tenir sa plena seguredat de que si 
l'incubadora es racional i ben construida, els 
pollets neixerán bons i robusts i arribarán al 
seu complet desarroll exactament igual que si 
provinguessen de Hoquei. 
Fa molt de temps que se coneix l'incuba-
ció artificial si que baix de distintes formes; 
la humana, la de posar ous dins fames ï Ia 
calentó deis fems aviva el germen, í la dels 
forns i caixes si que de cada dia s'ha perfec-
cionat i podem dir que l'incubació artificial i 
cria dels pollets es'á resolt i en ses incuba-
dores e hidromares construides a conciencia 
i baix una direcció competent. 
Egipte i China en temps molts veis ja 
practicaven l'incubació artificial i la prospe-
ridat dels reines d'Egipte Damasch i Jerusa-
lem, era deguda en gran part a tal industria, 
i es forns o covadores del egipci que en el 
seu país se designaven en so nom de mamal$ 
arriba a produir segons varis autors, 100 mi-
lions de poliets anualment, 
A Europa ses primeres manifestacions de 
i'incubació artificial daten del s ig le XV i de 
la época en que Carlus VII de França tractà 
-d'tmilar 3 Amboise loque A r h t ó t ü i Plini in-
tentaren a Florencia i Venècia; p e ó anaqui 
se deu l'histoiia del manu-hi ÍL· Egipte i les 
caixes xinès fou a l'Espanyol R. P. Juan 
Gonzalos de Moneada que dona a coneixer-
dins Europfl tal indusiria. 
EI primé aparat incubador de resultats 
pràctics dins Europa fou dat a conèixer l'any 
1860 per Carbynníer i modificat per Des¬ 
champs figura a l'exposició Universal de Paf 
ris l'any 1867. 
Avuy l'incubació artificial está regones-
cuda i admesa com a cosa resolta satisfactò-
riament i perfeccionada f|ns a resufjtar més 
segura que i'incubació natura', per dependjr 
de la voluntat de s'homo subjecte a unes 
lleis o a un maquinísme dat, j no a la voluntat 
de la gallina. 
Fa uns set anys, que degut a ta meva 
afieló a l'Avicultura, vaix fer construir una 
covadora prenguent per patró una de france-
sa fent-li unes modificacions 1 quant vaix 
carragar-lo d'ous per prjmern yegada vengué 
un senyo amic meu i va d i quant ta va veure; 
no or i jn ras rap ¡o'l a port, perquè tots 
els nata d incubadora moren ames d'arribà 
a y rosaos. 
Aquella manifestació m'entristí, i posa 
duptós tota vegada que no coneixia l'incuba-
ció méi que en teoria i per \o que havia Uetglt, 
i aquell amic meu me digué que * ell, li cos-
tava per experiència. Passsà el temps i nes-
queren el díà que tooava els pollets sans i 
poderosos i vaix aprofiti per provà si era ve 
io que el meu amic me digué, una lloca qua 
tregué ei meteix dia, els pollets, ili V;ÜS bara-
tà els dotze seus en dotze nats de sa covadora 
i tots ben senyats. Passaren dies i més dies 
i cap pollet dels que manava sa lloca, q m , 
eren de sa covadora se mori, i de se* bux^r 
que tenia dels 70 restants seguien un^ pro-
porció exacte els 12 nats de lloca que anaven 
amb ells, i vaix convencer-me de que morien 
per falta de caló de sn mare i esment dura it 
la «era infància i no percovaís de màquina 
Aixó no vol dir que totes les covadore s, 
treguin pollets robusts i sans, perquè hem dç< . 
tenir en conte que moltes covadore* son , 
fetes per gonyai dobbéa els construcíós sense 1 
ajustarse tal com deven * les exigències que ' 
demana l'ou durant el peviode embiioló^i*- -
Si volem gallines ponedores, n o h » v e n l[ 
d'olvidar que ses mallorquines pures hitu- ;| 
son, però també son refredaries a covar i 
ademés de tot aíxó al agricuttó li convé més 
que a niugú l'incubació artificial. v. 
El pagès diu: quant segui hauria d : teni 
cent, docents, trecentf pollets que comentari 
sin a menjar molt I que pasturassen per apro-
fitar ses espigues, Ilevoretes, cuquet* etc. i per 
lo tant haurien de tenir dos mesos i mitxt 
i com per / a í i fat, po$«t sa covadora tal dia, 
i descap de 96 dies es pollets tenen es dos 
mesos i mitx i poren corre per dins es rostois 
i cercarse la vida i solsament costa al pagès»...;, 
una grapadeía de manjar per completaria • 
racciói fer que vagin a dormir completament ^ 
plens. 
I com els pollets fins al dos mesos i mig» 
no son molt costosos resulta qti ;amb poc 
gast podem criar un parei de cents polit** 
i per haver pesturatjft fet molt d'exercici I 1 
cercats cuquets, erbeías, llavoretas i espigues 
perdudes, podem dir que s'alimenten amb.. 
una relació nutritiva perfecta perquè ten-.i» 
guent llibertat cerquen lo que el seu organisf 
me les demana i creixen com carabasseres, i 
quant veim que ella se fan molt enfora i ver 
nen els horabaixes en so gavaix casi buit,.: 
hem de aumentar-ios sa grapadeta i vendi*; * 
tots es gallets i polletes que no mos agradin 
i passar al galliner les que voíguém dexar 
per l'any vinent per ponadores. 
Així se poden criar els pollet» en poc 
gast però havem d'a judir a l'incubació ar-
tificial si els hem de criar en grossa escala. :> 
L'incubació artificial està resolta satisfac- „ 
toriament; sols hem de teni en conta aont la 
comprant i que tenguem bones teterenctes de 
tal p qual sistema. , 
Par < empr i hem de sebre que compram. 
Si SC «grippe* no Hi'ho imptdei* i s«fuese •-• 
bó, (Deu heu vutga) en et més qui vé, vos 
parlaré de s'animalet qui du la doma-, s'en-
diüí. 
L'amo de sa clasta 
La nostra enquesta 
Ho vàrem prometre en el penúltim nú-
mero d'aquest quinzenaii i ho hem de cum- , 
plir. Avui comensam ia publicació de les va-
ries entrevistes qu'hgm tengudes amtí 1« rr^; 
]or part dels prohoms de la ;<QStra vila qUe 
rinteressea p<;r io qu'ifecte a ta aeva admV 
nistració, 
5 i bé es vé" que son moltes les contesta-
cions ja hagudes, també o esqu'en íaia-n al-
guna* encara a rebre, les que a pesar de lo 
que deivm quant publicarem el Qwstiunari, 
seran admeses perquè com sos autors se re-
servaren donar-fes-mos peT escrit abans del 
31 d'Octubre, l'epidemia gripal los impedi 
cumplir sa paraula i hem cregut qu'aquest era 
un motiu prou fort per no exigir-los el cum-
pliment de les condicions posades. 
Avui, passada ja l'epidèmia, i per tant ca-
sí bons tots els consultats, no hem volgut re-
tardar més ta publicació de les contestacions 
per estar segurs de que les poques que mos 
falta rebre, estaran ben aviat en poder nos-
t r e 
ikm\> quin ordre les publicàrem? Lo més 
propi seria amb l'ordre en qtfe feren tes con-
sultes, pero desde '1 moment en quw al 
gunes personalidàts mos han suplicat que no 
publiquem les seves en els primers llocs, no 
mos queda altra remei per atendre son prec, 
que canviar l'ordre, i seguir el que millor nos 
vendrà. 
Novament, hem d'expressar a totes i a ca-
da una de les persones que han tengut a be 
donar contestació a les nostres preguntes, el 
més coral agraïment t voldríem qu'el poble 
sàpigues rebre i agrair aixi com deu els con-
sells que desde aquestes columnes li aniran 
donant sos capdevanters, com també qu'els 
cridats d'aqui en avant a regir la població, 
abans d'entrar a la Casa de la Vila, repassas-
sen be les opinions que publicant, ja que les 
serviran de norma i d'orientació en les em-
buioses qüestions municipals. 
De l'epidemia reioant 
Gràcies a Deu, se pot dir que la vila 
d'Artà es arribada a la normalidat en lo que 
afanya l'epidemia gripal. Desde el dia quin¬ 
ce del més passat no hi ha hagut cap defun-
ció de resultes de tal malaltia; el n.° d'atacats 
segohs els partes del inspector de Sanidat 
es estat el segiknt: 
Dia 1 6 . - 2 atacats, ei 17 també 2 i el IS 
no més 1. Desd«! el dia 19 fins al 23 no hi 
ha hagut cap baixa. Del dia 24 al 27 inclu-
siu n'hi hagué una cada dia i el 28 duet el 29 
sols 1 i els dies 30, 1 i 2 cap ni una. 
Aixi podem donar-la per desapareguis 1 
Deu fassa que no torn. Ai dos podem congra-
tular d'haver estat un dels pobles aont manco 
víctimes ha causades, grades a Deu. 
Ara una voltà acaba la ía passa mos toca 
dir qtt'el poble deu haver de quedar recone-
gut a tots els qui s'han sacrificats per ell,' ja 
assistint desinteressadament an els malalts 
ja donant disposicions per la salut pública. 
i ja que no mos es possible citar a molts, 
perquè molts sí han exercida la caridat ho 
han fet secretament, al manco hem de reno-
var un elogi per les Germanes de la Cari-
dat de layüa per sos servjcis prestats amb 
ççMitaiKia heroic*. També en mereixen un 
espeeiaj D, Pere Morell i de Oleza, qtt'en 
tot el temps de l'epidèmia no h i reparat en 
sacrificis per aidar a les tasque« directi-
ves del Ajuntament i pecuniaria:nent ha con-
tribuit d'una manera molt iaudable als srasto* 
d'esveiment de tal hoste. I^ Q volem deixer 
detríbtítar-tQ tgrnpqe aj segon tinent-batí^ 
p . Jjtan Ça,selia el qual, encarregat del man-
dp eh tot el temps cumpli amb escreix els de-
vet$de) càrregqu'endies com aquells sws 
penosos a carta cabal. Digne d'elogi també 
Ç», Lluis Despuig el qual envia desde Ç í u ^ t 
un donatiu de500 ,'pts. pe ls pobres atacats, 
i ho son també tots els qui calladament han 
contribuii a auxihar ies famílies necessitades. 
Deu a tots les pac la caridat. 
Rellegint l'escrit sobre l'epidemia del nu-
mero 56 d'aquest periòdic, hem pensat si po-
dria interpretar-se malament loque dèiem so-
bre !a falta d'educació moral i de la po:a 
voluntat de donar-n'hi de part d'aquells an 
a qÜi toca preocupar-sen. Entenguis que tot 
alló se refereix en absolut a la educació me-
ra! que podria rebre el poble en les escoles, 
si els. qui-poden atendre a resoldre aqueix 
problema s'en preocupasen aixi com deuen. 
No mos referirem a l'educació moral que pot 
emanar d'altres institucions. Que consti. 
C R Ò N I C A 
CÍÜ D B C R - f ï O S T I ? A C£> 
METEOROLOGIA—Per fi s'es estirat el 
temps. Fins casi an cl cap de més seguiren ell 
dies plujosos i fins a principi de la quinzena 
segona d'Octubre refermi amb tai fúria la 
pluja qu'un dia ratjâ a voler tot lo dia i conti-
nuà tota la nit produint una torrentada tant o 
més forta que la descrita an el n-8 55. Ari ei 
pont del torrent del Millach s'en dugué tot lo 
qu'havien reconstruit els caminers, i lo mateix 
socces en el pont de Capdepera que queda an 
estat deperill. A Manacor fou més gros enca-
ra, segons conten els demés confrares. En-
guany va debrou pareix. Amb les esportaliades 
no més, eis mestres de paret seca tenen íeina 
per i'any. 
AGRICULTURA.—Ara quei 'h* posatde 
I bon sol, i la terra ja ha aixugat un poc la 
I gent pagesa, ss dona-pressa a sembrar. Com es 
natural, tothom voldria sembrar a la una i no 
hi ha brassos ni pareiís suficient*. Per això han 
aumentai ferm els preus dels jornals dei camp. 
Ei de homo oscila entre 3 i 4 pts. i ei de paréis 
entre 61 8. ¡Ja son bons.preusf 
MALALTA.—Se troba malalta de bastanta 
f ra vedat la Sta. D.
a Elisabet Blanes Tolosa, 
avent-li abmínistrat el Sant Viatíc. Que Deu 
l'aliví si convé. 
NOVEL·LA NOVA.-Hem rebut els dos 
darrers números de la «Novella Nora» que 
soa «Un Naufrec.» monòleg i «El Cas de Sa 
ll·lustrissima» d'en Poal. Son preu 0 1 0 pts. 
MORTA.—Dia 2 4 del més passat enfv»sta 
de que madò Cinta, veia qui captava per la 
vila no obria les portes de ca*s%*ía i «ra ja hora-
baixa, va fer antrar en suspites an es seu fii 
si tendría colca cosa de nou. Per ordre del 
jutge se feu obrir a un ferré, i fou trobada 
morta dins el llit. El jutje se fa carreg del ca-
davre i ordenà lo qu'es de llei en semblants 
casos. 
JUNTA DE SANIDAT.—El dia 3 d'aquest 
més se reuni ¡a Junta munscipal de Sanidat la 
que en vista áe que HA passat ja el mal estat sa-
fliUtari de lajpoblació, ha donat ordre de obrir 
ell Centres, públics autorizar leí función» de 
Teatre i Cine, mentres no refermi l'epidemia, 
i comensar les classes en totes les escoles, pro-
posant als mestres que no admetin cap nin 
convalescent. 
DEIXADESA.—An el carré delí Cuatre 
Cantons fa dics que ratja el grit'ójpúblieiiningú 
se cuida d'arretglar-lo.—En el carré de la Pu-
resa, aprop del grifó d»;al cap de baix i hi surt 
Un auballó que ja no es d'aigo neta, es dalló 
més pudenta, molestant tots els veinats els 
quals ha» acudit diferentes vegades AN ei bat le, 
però el reftiei no ve. I ne-se crega qu'es cosa.de 
dies, f« mes de mitj any qu'esta aixi. ¡JA hu rail 
AUTO.—Diuen que ja s'ha duit i'Auí*-
móvil que desde Capdepera anirà diàriament 
a Ciutat. !Benaja els gabellins per esser em-
prenedors! 
OPOSICIONS.—En les oposicions* places 
de «Capellà de tropa* desprès de brillants exer-
cicis ha tret plaswel nostre amic i paisà D. Fran-
cesc Sureda Blanes Pvr e. S'ea va des t inat a 
Larache. Sia enhorabona. 
FOC.—En la passada quinzena, entre dia 
se pega foc casualment a una cochería del 
Carré Nou. Se cremaren alguna ieixos de Utnya 
i ja prenia un carretó; però com era diumenge 
i a la plassa mercat hi havia molta gent, tothom 
comparegué i en pocs momen t s s 'apagà el foc, 
stnst que ;hi hagués cap desgracia personal. 
CuMPRA .«Sembla qt|« no se deixarà la 
iabricació de gaseoses i siions, perquè l'arao'a 
Juan Terres, ha comprada la fàbrica que tenia 
en ToniGracÍQsé (a. c. s.). 
[ES BEN HORA!—Si, es ben hora de posar 
retgit an el joc. Per tot se juga descaradament. 
Com en temps de l'epidemia no se permetia 
jugar a cartes, se jugava al canonüt, dins cas-
ainos en les carreteres i fins an els llocs més 
cèntrics de la població, i no a pesia petita, no, 
a pesseta per cap. Diumenge passat vérem un 
rébolamb tretze pessetes en plata damunt. 
Fins a la llum dels fen als es joveuets en les 
vetlades juguen a set i mitj. jEs un escàndol 
jAnaque hem arribats! 
j K j s s ' e ^ ^ ^ g ^ ' B s ^ 
R E GIS TB £ 
MORTS 
. Dia 17 Octubre.—Maria Àngela Pou Bordoy 
viuda, de 88 anys, mor, natural. 
Dia 17.—Francflsc Sureda Miquel (a) de 
Son Figuera, fadrí, 15 any-J ue H'EDRES 
tifoideas. 
Dia 24— Catalína Artigues Huguet (a) Cin-
ta, viuda de 82 anys., mon natural. 
TotaS 3. 
NAIXEMENTS 
Dia 16.—Miquel Giménez Muntaner. 
„ 16.—Juan Miquel Cursach. 
„ 17.— Josepa Làzaro Ferrer. 
Tota!. 3 
MATRIMONIS 
Dia 16.—Pere Reus Llull (a) Fmdango amb 
Catalina Ferrer Pastor (a) Venneya. 
Dia 16.—Francesc Balaguer L 'abrés "amb 
Magdalena Ginard Ginard. Tots fadrins. 
i Total. 2 
Tip, DE ADTONLOHoaar—p»at d ' i n c » - v s i é r » n i » , ** 
I L l t I f t T 
O R P . f l C O U C D A D O P ; T A H E f l C * 
U 1 É M B U J O S A f a ] G a n a n c i a 
S E V E N E N B O N S I B. A R A T O 
Çomesísbles d e tota casta, Hcors, dulces, palleta*, efc, tfc, 9 Grandiós surHt dt perfumtría 
Aquesta easa es fc'aniea depositaria dins Artà del AfiíS TUfiEü 
F ï x a u - v o s be en s a Direcció: C A R R É dè P A L M A , 3 A R T A 
S'agencia Bujosa OOGanancia serveix amb esment, puntualidat i barato qualsavoi encàrrec se li fasaa per siutat i pels altres pobles de Mallorca 
Veyp;ú$ a f\ría: C a r r é d e P a l m a , n ú m . 3 ^ Vespaig a Paln>a: E s t a n c d ' e s B a n c h d e s ' O l i 
ih* ^ 
Grandes Almacenes * 
ilo — 
Y(k ígpio Figaer.Ia 
Sasfrer: ¡ Ca $ ¡*'u'csrà ~*.{ .HíN·a Pane-ria 
-; 1 . .eiio ' ' ' .noL·il i Lepcona :-
6énec - .>> 'ur¡D ^.s<iciu.ri i t:n,;va :>ÚIO V aje 
P e p i t o de ii)à^uir)àft pàrlasjfes 
— l ' A T H E F O N O 
PRECIO fi JO — 
Btseds, 7 9, lì. tou, 118 ÉI mm, 217 
s p o i i i b l ' e 
que no passeu, abanj per &a botiga d'en 
JAUME C A B R E R 
q u e ' i t é b o i f r e s c 
U l l à h e - i t r o b a r e u t o t a e a s t a d e 
c o m e s t i b l e s i & t o t p r e u 
ARRÒS, VERDURES, PATATES, ctc. 
Gsrré de íbtoni Hienes Juan - bates Puput 
NO COMPREU CAPÉ i C A P B O T I C A 
VtiN KN MILLOS CONDIC10NS QUE SA D'EN 
J u a n Vicens (a) Jan 
Tota casta ú a rboles , eomestibcs , galletas, etc. 
ES KePRESENTAMT OP S« rtRFCiíCKIft. 
ü . C A C C I O 
TE DEPOS T DE MAQUJNi S Díi COSIR 
? i co «5 
tai» íafiibé isla casta ólslíraesls EÍBSÍKIS. kiémti Guita*, rtt. 
¿ IRKCCIU: :•: A1JARIÜT, 3 
i C E f I T R B d * SÜSCí^ IPOIÓi íS , ' . ' - ^ 
Ü K — . . , « 
í r> 
— D K 
•MU I O ¡ti ífe*- sí u %a> a r c § € s 
O b : 1U A A "M/i h S HORES 
•.¡i¿- i -.i--!-.: .s t . i i d I c i n a l s 
A l x a r o p s C'> cu».:- kvi í « r . WIOI •>> 
p r e p a . - a t a« . l> e r b a cuquera « ' A R T A 
PLAS&ETÀ D.iiS /viARXANDO 
GR/\ i 4 B O Ì 1 Q A 
AMB (;jb.NEKO HJ. Ì ('TA CASTA I A TOT PREU; 
— : C A L S A Ï FI i D E JioDA : — 





R O N D ñ I E S 
DE /1EN0RCA 
p e r •— 
Andreu Ferrer 
ü e n 0 Í ! * N L 2 Pe3dt«S 
lEIitNWtH Jk LA lUBSEHií IE 
r e r r e r i 
igjii toton laaar <i ati casta i k inile i « pii,fljft 
llikttffs, tintes. \\v>kmi tk.fk.^ _ '" 
llibres escolars 1 r«ili|ioios 
- : A PREU DE CATÀLEG : 
ïmamitt ia teta tasta a teta natural y" ' 
QUATRE CAXTONS, 3 ARTÀ 
Parroquia, 7 
- A R T A -
£n squesta arimínistracii 
podreu encarregar 
tota casta de 
imPRESOS 
Ensaimades i Panets 
En i iocí i se t roben miJíós que a la 
Panadería y ¡ c t O T Í d 
-1 
B S F O R N N O Ü 
_-. . DE ;. 
Miquel Roca Castell' 
B sa botiga bcí trobareu 
sempre pans, paneti, 
galletas, beseníts, 
rollete, í tota casta be pastícerí» 
n m i se urna h mmm 
Hefeddf, prontifüf, i ecoijonjía 
Sa unum mi irontfoiì . y DESPAIG Carré <!e Palma 3 bis, ARTA* 
